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今 月 の 話 題 NO. l ・6 0  
特 別 展 「 地 球 一 生 き て る 大 地 ー 」 特 集 3 .. ・・ 
動 い て い ま す 地 球 の 表 面
歴 史
の デ ー タ か ら 海 底 が 海 嶺 （ か い れ い ） と 呼 ば れ る 海 底 の 大 山 脈 で 生 ま れ 、
｀・ 両 側 に じ ょ し ょ に 広 が っ て い る と 言 い 出 し ま し た 。 _. - •• 
と な っ て 、 各 国 の 研 究 者 が 世 界 中 の 海 底 を 盛 ん にこ の こ と が き っ か け
へ・ 調 べ る よ う に な り ま し た 。 そ の 結 果 、 陸 地 は も ち ろ ん 海 底 も 含 め て 、 ・ 地
な っ て い て 、 そ れ が 動 い て い る の で は な い か と 多 く の 人 た ち が 考 え る よ
う に な り ま し た 。
測 る 物 差 し
動 い て い る な ら ば 、 実 際 に 測 れ ば 分 か る だ ろ う と 思 う か も 知 れ ま せ ん
が 、 昔 は 、 地 球 サ イ ズ の 距 離 を c m 単 位 で 精 密 に 測 る よ う な も の さ し が
あ り ま せ ん で し た 。 と こ ろ が 、 科 学 技 術 が 発 達 し た お か げ で 、 今 で は そ
れ が で き る よ う に な り ま し た 5 そ の 方 法 は 、 郵 政 省 の 通 信 総 合 研 究 所 が
行 っ て い る VLB I  ( 超 長 基 線 霊 波 干 渉 計 ） を 使 っ た 測 定 法 で す 。 こ の 方 法
島 の 距 離 が 、 1 年 間 に 数 c m ず つ 縮 ま っ て い る こ と が 分 か り ま し た （ 図
1) 。
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図 1 .   1 年 間 の 各 地 点 間 の 距 離 の ！ 曽 減
＋ は 伸 び た 長 さ 、 ー は 縮 ん だ 長 さ .,.. 
い こ う ） と 呼 ば れ
る 海 底 の 大 渓 谷 で は 、 ・太 平 洋 の プ レ ー ト が 北 ア メ リ カ プ レ ー ト の 下 に ｀ も
ぐ り 込 む た め に 、 距 離 が 縮 ま っ て い る も の と 思 わ れ ま ず （ 図 2) 。
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ア
メ リ カ の 各 観 測 地 点 間 の 距 離 は 1 C  
ま っ て い ま せ ん 。 ． こ れ は 、 地 球 上 の プ レ ー ト が 全 部 で 1 o ・  数 枚 に 分 か れ 、
お 互 い が 独 立 し て 動 い て い る け れ ど も 、 鹿 島 と ア メ リ カ は 同 じ プ レ マ ． ト ・
（ 北 ア メ リ カ プ レ ー ト ） の 上 に あ る か ら 変 わ ら な い の だ と 考 え ら れ ま す 。
こ の よ う に 、 ・ 実 測 で 得 ら れ た デ ー タ か ら 、 地 表 が 動 い て い る こ と が は
こ れ か ら は さ ら に 世 界 各 地 に 観 測 地 を 置 き 、 ． そ れ ぞ
れ の 場 所 同 士 の 観 測 結 果 の 比 較 を よ り 詳 し く 行 う と 同 時 に 、 プ レ ー ト が
ど の よ う に 、 ま た ど う し て 動 く の か が 明 ら か に な っ て い く と 思 わ れ ま す
（ 後 藤 道 浩 ）図 2. VLBI を 使 っ た 測 定 法 宇 宙 か ら の 電 波
こ こ の 分 だ け 窃 波
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遅 れ た 時 間 か ら 2 地 点
問 の 矩 雌 を 計 算 す る
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yヽ,; ,, _,_,, 平 成 3 年 7 月 1 日 発 行
7 月 2 0 日 か ら 1 0 月 6 日 ま で 特 別 展 「 地 球 ー 一 生 き て る 大 地 ー ー 」
を 開 催 し ま す 。 火 山 噴 火 、 地 震 体 験 、 ・盛 り 上 が る 大 地 の 話 な ど 楽 し い 体
験 を し な が ら 、 生 き て る 地 球 を 肌 で 感 じ る こ と が で き ま す 。 ぜ ひ 見 に 来
て 下 さ い 。 • • !  ヽ
